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a n e k d o t a k i n c s 
Szophoklésznek egyszer azt mondta valaki , hogy Euripidész 
gyüCLöli a nőket. 
Szophoklész elmosolyodott,- és így s z ó l t : • 
- Igen, a tragédiáiban, de négyszemközt.. .az más dolog. 
x 
Horatius mindig nagy híve v o l t a bornak. Annál jobban meg-
lepte a nagy költő barátait , akik halálos ágyát körülál lták, ami-
kor uto lsó perceiben kinyitotta a szemét, és egy csupor v ize t 
kért. Majd elhaló hangon hozzátette : 
- I l l i k , hogy az ember halála e l ő t t kibéküljön a legnagyobb 
e l lenségéve l . 
x 
Madame de Stael emlékiratait í r t a . E&yszer barátnője megkér-
dezte t ő l e , vajon szerelmi kalandjait i s l e í r j a emlékirataiban. 
Az írónő t i l takozva f e l e l t e : 
- Óh nem, az nem tar toz ik bele . Emlékirataimban csak mint 
mellszobor f ogok szerepelni . 
x 
Charles Baudelaire különc ember v o l t . Ha meghívták vacsorá-
ra , azzal szórakozott , hogy aszta l társa i t ránületbe e j t e t t e . 
Ilyenkor gondosan f i g y e l t e azt a percet , amikor csend támadt az 
asztal körül, s ebben a pil lanatban meglehetősen fennhangon, hogy 
mindenki j ó l h a l l j a , áthajolva szomszédjához, így s z ó l t : 
- Tudja, amikor megöltem szegény fe leségemet . . . 
x 
Anatole Francé mondotta: 
- Sose adjatok kölosön könyvet, mert a kölcsönkapott köny-
vet senki sem hozza v issza . Az én könyvtáramban csak olyan köny-
vek vannak, amelyetet másoktól kaptam kölcsön. 
